Influence of ıschemic preconditioning and n-acetylcysteine on ınflammatory process in rat skeletal muscle ıschemia-reperfusion by Gürcün, Uğur et al.
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